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Diplomsko delo Kolekcija oblačil z elementi športne mode predstavlja proces 
oblikovanja ready-to-wear kolekcije ženskih oblačil.  
V teoretičnem delu sem raziskovala športno modo danes, njen vpliv na šport in 
obratno. Posebej sem se osredotočila na šport motociklizem, inspiracije in vplive sem 
iskala tudi v ulični modi. Raziskovala sem športne elemente, primerne materiale in 
barve. 
V eksperimentalnem delu sem razvila kolekcijo z inspiracijo v športu, motociklizmu in 
pop art-u, kjer me je najbolj prevzel umetnik Andy Warhol. Njegovo življenje, dela in 
zanimiva dejstva o njem so me inspirirala za razvoj kolekcije. Navdih mi je bila 
predvsem njegova podoba in način oblačenja in izražanja.  
Posebne in specializirane detajle ter elemente športnih oblačil sem aplicirala na 
oblačila. Poigrala sem se tudi z dodatki, ki sestavljajo oblačilo in imajo funkcijo 
zapenjanja. S tem sem dobila zanimive silhuete, inovativne rešitve in oblikovalsko 
zanimive multifunkcionalne kose. 
Rezultat naloge je izstopajoča in urbana kolekcija, v skladu s trenutnimi trendi.  
 















Bachelor thesis Fashion collection with elements from sport fashion represents the 
proces of designing a ready-to-wear womanswear collection.  
In the teoretical part of my thesis I focused on the theme; how sport influences on 
fashion. I focused on sports motorcycling, especially on its identity, characteristics 
regarding the safety and usability of clothing. I have been researching motocycling 
clothing elements, colors and materials.  
In the experimental part of thesis I have planned and developed ready-to-wear 
collection inspired by sport, more precisely with motocycling and pop art and the 
artist Andy Warhol. His life, works and interesting facts about him inspired me to 
develop the collection. I was especially inspired by his manner of dress expression.  
I have included pop-art features, including contrasting color combinations and 
commercial touch.  
Collection is outstanding and urban in line to current trends. Impact of sport in modern 
society is very noticeable and that is what i was trying to achive in my collection.  
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Pri načrtovanju kolekcije mi je bilo v izziv predvsem to, kako razvijati inovativne rešitve 
iz že obstoječih in poznanih form v športni modi motociklizma.  
Kako uporabiti motoristične funkcionalne elemente, kot osnove za razvijanje 
kolekcije ?  
Kako združiti športno modo s klasičnimi elegantnimi kosi ter z njimi ustvariti ready-to-
wear kolekcijo?  
Ali lahko oblačilni kosi iz športne mode, kot je na primer motoristična jakna, služijo 
kot inspiracija za oblikovanje kolekcije?  
 
Kako ustvariti inovativno »trendy« kolekcijo in vanjo vnesti vzdušje motociklizma?  
Skozi odgovore na ta vprašanja sem skozi nalogo želela pokazati svoj osebnostni 
slog v oblikovanju, skupaj z upoštevanjem zakonitosti sodobnega modnega 
oblikovanja in aktualnih trendov. Predstavljene teme so služile kot osnova za razvoj 















2.TEORETIČNI DEL  
2.1 ŠPORT IN MODA   
 
Športna moda se kot modni trend razvija že zadnjih nekaj let. Ni več nujno, da samo 
športniki nosijo športna oblačila. Športni elementi se pojavljajo tudi v ulični modi, pret-
a-porter modi, celo v visoki modi. 
Enako se dogaja z logotipi, etiketami in našitki, ki so bili včasih le na športnih oblačilih 

















Športna moda je namenjena kakršni koli fizični aktivnosti. Njene značilnosti so 
predvsem udobje, funkcionalnost, lahkotnost, varnost med nošenjem in perljivost. 
Razvoj športne mode je pripomogel h tem da so se razvili novi materiali, povečala 
večnamenskost in razvoj povsem novih oblik in silhuet. 
Slika 1: Motoristični ulični stil,  





Šport je nedvomno vplival na razvoj novih oblik in 
oblačilnih kosov v modi. Multifunkcionalnost, 
nošenje na več načinov, uporabnost in premišljeni 
detajli, so elementi s katerimi sta šport in športna 
oblačila popestrila modo. Z detajli za zapiranje, 
odpiranje je oblačilu možno spreminjati dolžino, 
prilagoditi ali spremeniti udobje in morda funkcijo 
oblačila. Pri športnih oblačilih se uporabljajo 
predvsem močne barve, ker mora biti človek viden 
na daleč. Vse to zdaj moda uporablja kot modna 







Tako kot šport vpliva na modno oblikovanje 
in modne trende pa tudi moda vpliva na 
oblikovanje športnih oblačil. Ta postajajo 
vedno bolj zanimiva in dekorativna.  
Vedno bolj postaja pomembno, kako se 
oblečemo ne le za posebne priložnosti, 
temveč tudi za prosti čas in športne 
aktivnosti. Pojavljajo se različni detajli, kot 
so vezenina, naborki, okrasni elementi, 
čipke in okraševanje športnih oblačil z 
vzorci. Priča smo veliko sodelovanjem 
znanih oblikovalcev s športnimi znamkami, 
kot recimo Stella McCartney, Alexander 
Wang, Yohiji Yamamoto za Adidas (Y3), 
Off-White za Nike, Louis Vuitton za 
Supreme, Junya Watanabe za The North 





Slika 2: Motoristična jakna, ulični stil v 
Milanu 






2.2  ULIČNA MODA  
 
Svojevrstne kombinacije, ki spajajo športna oblačila z modo, so danes še posebej 
opazne v sodobni ulični modi.  
Vedno več športnih kosov se pojavlja v vsakdanjem stilu oblačenja, saj so jih modni 
privrženci prenesli na ulice. Zdaj športna oblačila nosijo tudi ljudje in ni nujno da se z 
njim tudi ukvarjajo.  
Ulično modo trenutno krasijo elegantna, klasična, poslovna oblačila s pridihom 
športnih dodatkov in športnih kosov. [7] 
 
Sprva so bili športni čevlji zasnovani le za 
športnike; igralce na teniških, košarkaških 
igrišč, za tek ali druge atletske namene, 
medtem ko so danes običajna obutev, 
sploh ulične mode. Športna oblačila, ki so 
oblikovana tako, da zadovoljijo potrebe 
igralcev med igro in da jim ponujajo 
svobodo gibanja, so navdihnila tudi modne 
smernice.  
Vedno bolj popularne so tudi majice, ki 
spominjajo na drese, vpadljivih bar, ki imajo 
številke, sponzorske logotipe. Včasih so te 
nosili le igralci na terenu, nato navijači na 
tekmah, sedaj to nosijo vsi modni 
navdušenci. Na ulicah je še veliko več 
športnih elementov, ki imajo velik poudarek 
v modi, kot na primer kape s šilti, oprijete 
hlače "pajkice", nahrbtniki itd.  
Športna oblačila, ki so oblikovana tako, da 
zadovoljijo potrebe igralcev med igro in da 
jim ponujajo svobodo gibanja, so navdihnila 






Slika 4: Teden mode v Milanu, jesen/ 





2.3 MOTOCIKLIZEM   
 
Ekstremni in nevarni športi zahtevajo popolno zaščito in temu primerna oblačila.  
Za voznike Formule 1 in motoriste MotoGP je obvezno nositi ognjevarna oblačila in 
čelade za zaščito glave. [12] 
Ne glede na to, ali vozniki uporabljajo svoja motorna kolesa za vožnjo na prostem, 
tekmovanja ali kot rekreativen šport, morajo imeti ustrezna oblačila in zaščitno 
opremo. Poznamo veliko specializiranih podjetij, ki izdelujejo zaščitne obleke za 
motoriste. Nekatera oblačila za motocikliste so posvečena profesionalnim 
tekmovalcem, druga pa uličnim voznikom ali rekreativcem. [2] 
 
Na seznamu priljubljenih blagovnih znamk so: Dainese Clothing, Alpinestars Casual, 
Icon, Rolan Sands Design Apparel, Dane Motocycle Clothing, Thor, Harley-Davidson, 
Duchinni, Motocult, Fly, Atomic Skin in mnogi drugi.  
 
 
Slika 5: Dainese jakna; motoristična oprema 












Varnost je ena od prednostnih lastnosti pri oblikovanju oblek, rokavic, čevljev in 
zaščitnih elementov pri oblačilih za motoristične dirke.  
Predpisani so tudi varnostni standardi, ki jim morajo oblačila ustrezati.  
 
Dejstvo je, da so dirkaška oblačila oblikovana 
in izdelana z namenom dolgotrajne uporabe.  
Torej jih je možno uporabiti v veliko dirkah.  
Zgoraj omenjene zračne blazine so vgrajene 
oziroma všite v usnjeno obleko, ter tako 
zaščitijo in zmanjšajo šok v skeletnem 
sistemu, ko voznik trči ob tla. 
V primeru nesreče med dirkaško tekmo se 
oblačila vrnejo v proizvodnjo določene 
znamke, kjer zaposleni delajo na popravilu 
istih. Če je popravilo možno, so oblačila 
pripravljena za ponovno uporabo na 
dirkaškem terenu. [12] 
Za razvoj kolekcije sta bili vodilni inspiraciji 
identiteta motociklizma in elementi, ki se 
pojavljajo tradicionalno iz varnostnih razlogov 
(komolčniki, rokavice, podloženi deli). 
Uporabila sem tudi značilne močne grafične 















2.4 POP ART – ANDY WARHOL  
 
Drugi del teoretičnega področja se navezuje na pop in umetnika Andyja Warhola. 
Njegovo rojstno ime je Andrew Warhol, bil je ameriški slikar, filmski ustvarjalec, 
komercialni ilustrator in pisatelj. Rojen je 6. avgusta 1928, v Pittsburghu v ZDA, umrl 
pa 22. februarja 1987 v New Yorku.  
Bil je eden izmed utemeljiteljev umetnostnega gibanja pop art.  




                                                                                                     Slika 9: Andy Warhol umetniška dela 
 
Njegovo življenje in zanimiva dejstva o 
njem so bila inspiracija za nadgradnjo 
kolekcije.  
Uporabila sem tudi likovne značilnosti 
obdobja pop-art, kot na primer kontrastne 
kombinacije barv, komercialni pridih, 
uporaba elementov v drugih kontekstih. 
Stvari, ki so me navdušile, so bile 
nedvomno povezane tudi z njegovo 
podobo in načinom oblačenja ter izražanja. 
Značilno plastenje, očala, sivi lasje, karo, 
safari jakne, vse v črnem, črtaste majice in 
tako dalje.  
















3.EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 IZHODIŠČE IN INSPIRACIJA KOLEKCIJE  
 
S športnimi elementi sem želela popestriti oblačila in vključiti šport v življenje in stil 
ljudi, ki niso nujno športniki. Moja vizija je bila, da lahko strast do motociklizma 
izkoristim na način, da naredim zelo inovativno in trendovsko kolekcijo za današnji 
čas. Vpeljala sem torej glavne stvari športne mode, med katere sodijo: poudarek na 
udobju, multifunkcionalnosti, zračnosti, zaščita telesa, plastenje materialov.  
Uporabila sem veliko elementov, ki so tudi del motorističnih oblačil: od komolčnih 















Posebnost pri določenih oblačilnih kosih je uporaba vodoodbojnega materiala _ 
poliestra, ki sem ga samostojno plisirala. Ta plisiran material je sam po sebi izredno 
zanimiv in nepričakovano uporabljen v športno navdihnjeni kolekciji. Iz enakega 
materiala sem ustvarila krilo in obleko, ki dajeta občutek dominantnega in rahlo 
grobega kosa, pa vendarle ženstvenega.  
Smiselnost kolekciji daje tudi to, da se lahko oblačilni kosi med seboj kombinirajo. 
Nekateri zgodnji deli imajo tudi ponavljajočo se vrsto zapenjanja, kovinske in 
plastične "kobra" zaponke, ki nam nudijo specifičen izgled. Z načinom uporabe sem 
jim dodala multifunkcionalnost zapenjanja in možnost snemljive torbice.  





3.2 MATERIALI  
 
 
Kolekcija temelji na zanimivih, skoraj nenavadno 
uporabljenih materialih, kar da kolekciji identiteto. 
Prevladujejo umetna usnja različnih barv; rdeča, 
rumena, črna. Uporabila sem tudi tako imenovan 
»raincoat« material v beli barvi, rebrasto pletenino 
v črni barvi, 100% poliester v črni in rumeni barvi, 
bombažni karo in pepita vzorec.  
Dodatni detajli zapenjanj so kovinske in plastične 






Slika 5: Vsebina kolekcije 
Slika 15: Grafika o kolekciji 
 





3.3 CILJNA SKUPINA 
 
Moja ciljna skupina so predvsem ženske, ki živijo v mestu. 
Njihov življenjski stil je precej svobodnjaški, nepredvidljiv, mladosten in avanturističen.  
Ženske, ki imajo potrebo po izraznosti z izstopajočim in edinstvenim stilom. 
Nakupujejo trendovske stvari, vendar v skladu s svojim karakterjem.  
Poklic in starost jih ne omejujeta, zato si glede oblačenja dopuščajo vse.  
Drzno, fantovsko, razgaljeno, včasih na meji estetike grdega. Po lastnem občutku 
kombinirajo zelo ležerna oblačila z elegantnimi in športnimi na drugi strani. S svojim 
oblačenjem velikokrat prikažejo uporniški odnos, željo po spremembah v svetu, 



















Kolekcijo sem razvila s pomočjo 
inspiracijskih kolažev.  
Združevala sem različne elemente, oblike in 
jih sestavljala v eno.  
Velik poudarek je na športnih oblačilih, 
športnih elementih zapenjanj.  
Slika 18: Začetni kolaži vzdušja kolekcije 



















V nadaljnjem razvijanju 
kolekcije sem kolažirala 
motoristična oblačila in 
elemente skupaj s 
klasičnimi elegantnimi  
kosi.  
Z združevanjem istih sem 





Slika 22: Nadaljnji oblačilni kolaži kolekcije 











3.3.2 SKICE REALIZIRANIH MODELOV  
 






























































































Slika 31: Fotografije realiziranih modelov, 
NTF- OTO 
Mentor: izr. prof. Nataša Peršuh 
Avtor kolekcije: Saša Dragaš, 
Fotograf: Klemen Razinger,  
Modeli: Immortal Model Management 











































4.REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat je urbana »ready-to-wear« kolekcija ženskih oblačil, ki meša elemente 
ulične mode in športne mode v sodobnih in inovativnih kosih. Kolekcija je drzna in na 
nek način groba, vendar hkrati ženstvena in subtilna. Je vsekakor nenavadna in 
izstopajoča, pa vendarle nosljiva. Je ženska kolekcija, čeprav veliko oblačilnih kosov 
izhaja ravno iz moških krojev. Namenjena je tistim, ki se ne bojijo izstopati, ki 
spremljajo modne trende in se z lahkoto poigravajo s kombinacijami različnih stilov. 
Kolekcija ne zasleduje urnika sezon, ni opredeljena kot poletna ali zimska.  
Vzorčna kolekcija iz diplomske naloge je sicer unikatna zaradi omejenih možnosti 
dobave materialov in pomožnih dodatkov, tudi tekom razvoja so se zgodili 
eksperimenti in spontane rešitve. Vendar je bila zastavljena z mislijo na "ready-to-
wear" kolekcijo in bi se z manjšimi prilagoditvamo z lahkoto uvrstila v ta segment 
mode in tudi industrijske proizvodnje. 
Današnji trendi, ki združujejo vzdušje športa z visoko modo, se nedvomno skladajo z 
























Danes so športna oblačila del urbane kulture s prepletom ulične mode. Meje med 
športno, ulično, visoko in urbano modo so zelo zabrisane. Ustvarja se nova estetika 
sodobnega, aktivnega življenja. Sodobne blagovne znamke in modni oblikovalci 
spodbujajo povezavo in sodelovanja. Tako nastajajo inovativne rešitve, ki združujejo 
elemente različnih stilov, estetik in namembnosti v kolažu sodobnih, urbanih 
oblačilnih kosov.  
 
V svoji nalogi, pod naslovom "Kolekcija oblačil z elementi športne mode" sem želela 
doseči avtorsko rešitev v smeri združevanja športne in urbane mode. 
Menim, da mi je zastavljeni cilj uspelo ustrezno doseči, kolekcija je sodobna, 
zanimiva, estetsko prepoznavna. Vse faze zasnove in izdelave sem izvedla sama. 
Z določenimi fazami in tehničnimi zahtevami sem se spoznavala prvič. Skozi proces 
sem se veliko naučila in nadgradila svoje oblikovalsko znanje tako v tehničnih, kot v 
oblikovalsko-estetskih aspektih. 
Na prezentaciji kolekcije na modni reviji sem celoto nadgradila s stylingom z 
motorističnimi škornji in majicami s potiskanimi štrevilkami, tudi dodatki, kot so kape 
in očala. Celota je tako zaživela v pravem vzdušju.  
Skozi kolekcijo se zelo čuti moja osebna avtorska oblikovalska identiteta, lahko 
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